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Elever i dagens i skola är stressade. Kraven att ständigt vara alerta och behovet 
av elektronisk stimulans ger få tillfällen för den till lärandet nödvändiga 
tystnaden och reflektionen. Denna studie utgår från en problematisering av 
denna brist hos skolan. Stressen som orsakas av skolan drabbar elever och 
skolmiljö, men också hemmiljö, vilken är den kontext som ytterst hanterar 
elevernas stress. Ett omvänt scenario där skolan ansvarade för brister i hemmet 
skulle vara otänkbart. Skolor runt om i landet ger elever få verktyg för 
hantering av stressen. Denna studie uppmärksammar ett intressant fall där den 
gymnasiala tillvalskursen Stresshantering & Meditation strävar efter att 
medvetandegöra elevernas upplevelser av stress och meditation. Studiens syfte 
var att analysera och beskriva hur kursen implementerats. Frågeställningarna 
berörde implementering som läraren som subjekt i interaktion respektive 
kursen som objekt i process och lyder: Hur påverkar lärarens hållning kursens 
innehåll? Samt: Hur har kursen förändrats sedan starten 2006? Analysen med 
triangulering av kvalitativa tidslinjeintervjuer, klassrumsskisser, samt 
observationer visar att läraren tenderar att arbeta med ett transformativt lärande 
för att nå studieresultat hos eleverna. Vid kursens födelse år 2006 dominerades 
kursen av informativt lärande, vilket över tid ersattes av transformativt lärande. 
Förändringen av kursen möjliggjordes av hur lärarens egen reflektion 
förändrade hållningen genom åren. Analysen pekar även på att läraren 
simultant uppvisar ett diakront och ett synkront perspektiv på kursens innehåll 
samt sitt egna och elevernas lärande, vilket ger eleverna flera verktyg att 
hantera stress, både i skolan, på fritiden och i hemmet. 
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Kategori av medvetande Nya lärare Autentiskt mogna lärare 
Självmedvetande Acceptans för synen på Lärare 
som auktoritet 
Integrerar sina undervisande 
”self” och sina personliga 
”self” på ett mer flytande sätt 
Medvetenhet om andra Okritiska generaliseringar om 
studenter/elever 
Mångfacetterad perception av 
mångfald bland studenter 
Medvetande om relation Regel-centrerat förhållningssätt 
till studenter 
Medvetenhet om ömsesidigt 
samspel mellan lärarens och 
elevens utveckling av 
autenticitet.  
Medvetande om kontext Inflexibla uppfattningar Personlig kamp gällande 
kontextuella faktorer som 
inverkar på både lärare och 
elever 
Kritiska refektioner över själv, 
andra, relation och kontext  
Växande med fokus på att lära 
sig specifik pedagogisk 
undervisningsförmåga 
Djupgående frågor kring 
förutsättningarna för 
konceptualisering av processen  
undervisning – inlärning som  
interpersonell relation.  
 
Canton & Caruseetta kunde alltså visa att så kallade "Nya lärare" tenderar att acceptera den 
socialt konstruerade tanken på läraren som auktoritet, medan "Autentiskt mogna lärare" har 
ett mer rörligt och överlappande syn på att integrera sitt "lärande‐jag" med sitt personliga 
jag. Samma sak gäller medvetenheten om andra, där den nyexaminerade läraren drar 
okritiska generaliseringar om sina elever, samtidigt som den "Autentiskt mogne läraren" har 
en mer mångfacetterad perception (Cranton & Carusetta, 2004:276‐293).  
Noterbart är att vår lärare, Alex, upprepade gånger visar prov på kvaliteter/medvetenheter, 
dvs. en hållning, som återfinns i tabellens högra sida. Alex agerar, i stora drag, oftast enligt 
den "Autentiskt mogne lärare".  
Som exempel (se kolumn ett till höger i tabellen) kan vi minnas att Alex gav en kille i klassen i 
uppgift att hålla i ett meditationspass för att han visste att killen i fråga mediterade hemma. 
Vi har sett (se kolumn två till höger) hur Alex orienterar sin perception bland både NV‐elever 
och yrkesinriktade elever. Vi har även sett (se kolumn tre till höger) hur han har en autentisk 
relation när en av eleverna påpekar att hon känner sig mer stressad nu än innan hon började 
kursen, och Alex svarar att hon nog håller på att bli mer medveten om stressen, och eleven 
håller med och når på detta vis en högre grad av medvetande, vilket är precis vad 
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transformativt lärande går ut på. Vi har sett flera exempel (se kolumn fem till höger) på hur 
Alex vill problematisera processen undervisning, både genom visuella bilder och videor, men 
även genom direkta frågor om inlärning.  
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5. Diskussion 
Vi började hela detta arbete med att fråga oss: Vem ska hantera den stress som skolan häller 
över sina elever? Bör inte skolan själv hantera den stress som skolan producerar och 
projicerar på våra ungdomar?  
Skolan måste, anser vi, ta ansvar för att lära eleverna om stresshantering. Vi valde att göra 
en fallstudie vars syfte var att undersöka hur kursen Stresshantering & Meditation på 
Kullerskagymnasiet implementeras. Vi arbetade med följande frågeställningar: Hur påverkar 
lärarens hållning kursens innehåll? Och: Hur har kursen utvecklats och förändrats sedan 
starten 2006?  
Vi fann att lärarens hållning var direkt avgörande för kursens innehåll. Alex kroppsspråk 
signalerar hur eleverna ska förhålla sig till kursens innehåll. De språkliga 
kommunikationsmöjligheterna får ofta stå till sidan för ansiktsuttryck, minspel och gester. 
Detta ger eleverna en fördjupad bild av vad det innebär att vara människa, både i 
förhållande till sig själv, sina medkamrater och sin omvärld.  
Vi fann även att kursen har utvecklats från att ha sysslat med infomrativt lärande (2006) till 
att vara mer och mer inriktad på det transformativa tillvägagångssättet. Sedan starten 2006 
arbetade Alex mer med faktagenomgångar, medan han 2010‐2011 arbetar utifrån ett 
transformativt lärandeperspektiv, som rör sig på flera nivåer. Vi har även visat att Alex, 
under kursens senare år, följer Deweys devis: Lärande är ingen produkt, det är en process.  
Vi menar att skolan måste, som Alex är ett utmärkt exempel på, låta våra elever botanisera i 
sina inre landskap. För att kunna göra det behöver lärare runt om i landet kunna ge dem de 
rätta verktygen. Skolan bör alltså ta hand om den stress den orsakar, men detta, menar vi, 
kommer att kräva en transformation på både lärar‐, kursmål‐ och institutionell nivå. 
Det man vet om utbildning och lärande är att samma sko inte passar alla elever. Olika vägar 
fungerar bättre för olika människor. Transformativt lärande kommer således inte att vara 
fruktsamt för alla elever. Alla måste hitta sin väg att gå vilse på. Vissa kanske föredrar 
informativt lärande. Därför är det viktigt att Alex visar ett differentierat uttryckssätt inom 
den transformativa diskursen. Alex har ett synkront och diakront perspektiv som både för 
stunden och under terminens lopp förhoppningsvis kommer att gynna de allra flesta elever. 
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Som vi nämnde inledningsvis fanns en nyfikenhet kring vad som skulle till för att få en kurs 
godkänd på nationell nivå. Kriterierna för att få en kurs godkänd på nationell nivå är en 
komplicerad och Kafkaartad process. Skolverket säger: 
För att få bedriva en särskild variant av ett nationellt program ska flera krav vara uppfyllda.  Bland 
annat ska det finnas en lokal eller regional efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger. Läs 
mer i 5 kap. Gymnasieförordningen 2010:2039 
Att det finns en lokal efterfrågan på kursen vi studerat är uppenbart då den är den mest 
populära kursen på skolan samt den enda tillvalskurs som ”överlevt” genom åren. För 
särskilda förkunskaper, handläggning, beslut, urval, hänvisas man alltså till 
Gymnasieförordningen. Vi ringde även upp Skolverket för att få en hint om det labyrintaktiga 
i att starta en ny kurs 2011. Handläggaren vi fick tala med var osäker själv och hänvisade oss 
till en sida som för tillfället låg nere. 
Som man ser i bilaga 1 (betygskriterierna) följer kursen de allmänna riktlinjerna och 
använder sig av de kända begreppen redogör (G‐nivå), diskuterar (VG‐nivå) och för det 
högsta betyget reflekterar.  
Skolverket säger i en mejlkorrespondens vi haft med dem att ”Möjligheten att utforma 
lokala kurser försvann i och med den nya gymnasieskolan, Gy 11 som nu trätt i kraft. 
Huvudmannen kan dock ansöka hos Skolverket om att anordna nya nationella kurser. De nya 
reglerna gäller för utbildning som påbörjas efter 1 juli 2011. För utbildning som påbörjats 
före den 1 juli 2011 gäller äldre bestämmelser för utbildningen.” 
 
5.1 Vidare forskning 
För vidare forskning rekommenderar vi att man gör en studie som fokuserar på elevernas 
perspektiv i den studerade tillvalskursen. Hur upplever de kursen, design och lärarens 
hållning etc.? Det skulle även vara intressant att göra en längre undersökning om vem som 
bär det slutgiltiga ansvaret för att skolstressen tas på allvar. Läraren? Eleverna? Rektor? 
Politiker? Även frågan om hur man får tillvalskurser att bli nationella behöver penetreras. 
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